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PISSARRA 
Butlletí Sindical del STEI 
^Hotna d& jaoòeiión. del nuevo iPitectot fótovincial 
de educación, y Ciencia 
El pasado mes de febrero, en el Gobierno Civil, 
t emó posesión de su cargo el nuevo director provin-
cial cb Educación y Ciencia, Andrés Crespí. En el 
acto se encon t r aban presentes , el gobernador Carlos 
Martín, los di rectores provinciales, la d i rec tora sa-
lientc Marià Paz Villalba y personas relacionadas 
con la cnsr.ñanza. 
R e s u m e n de entrevista e n la Pág. 2 
I EDER A C K ) S I N D I C Á I S TREBALLADORS D l I.'EN SE Y ANCA D E I E S ILLES 
- M e m b r e d e la "Unión C o n f e d e r a l d e S i n d i c a t o s d e T r a b a j a d o r e s d e la Enseñan£a" ( U . C . S . T . E . ) -
- C / . V i n y a c a , 1 4 . C i u t a t d e M a l l o r c a . T e l . 4 6 0 8 8 8 . 
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R E S U M 
D E L ' E i N T R E V I S T A A M B E L 
D I R E C T O R 
P R O V I N C I A L D E L M E C 
A aques ta ent revis ta hem exposat al nou Direc-
tor Provincial del MEC la nost ra inquie tud per 
fer u n seguiment crí t ic del p rog rama educat iu del 
PSOE, a la vegada que l 'hem oferit supor t per dur-ho 
a t e rme. 
Els aspectes t rac ta t s i les solucions als proble-
mes que puguin sorgir se canal i tzaran per mig dels 
Grups de Trebal l . Els pun t s més impor t an t s han 
es ta t : 
a) Fer un es tudi de les necessi ta ts d'escolarit-
zació a les Illes. Aquí ell ens ha dit que el tenia 
previs t . 
b) Les relacions en t re la Delegació del MEC i 
ents públ ics mi l loraran havent un fluxe d'infor-
mació . 
c) Aplicació del Decret de Bil ingüisme: per 
pa r t del MEC no hau rà cap impediment pe rquè es 
pugui impar t i r classes e n / d e català. Es faran cum-
plir les hores previs tes a les Ordres Minister ials de 
25 d 'oc tubre de 1979 i 11 de febrer de 1982 a m b pro-
fessorat capaci ta t per a impar t i r aques ta as ignatura . 
d) A l 'Ensenyança Privada es preveu una acció 
més directa , i un control més rigid sobre : Subven-
ció, idearis , professorat . Les j un t e s de subvencions 
provincials funcionaran a m b més regular i ta t i més 
control sobre els cent res . 
e) Les mesures de polít ica educat iva (nomena-
ments de d i rec tors , revisió del concurs de t rasl la t , 
oposicions, etc.) depenen de la renovació legislativa 
del PSOE i encara no sap res. Ens ha dit que 
s 'evitarà els t ras l la ts de mes t res d 'ensenyances mit-
janes cap a la península i d in t re de les seves possi-
bi l i tats . 
Pel que fa referència a les oficines d ' informació 
del MEC a Eivissa i Menorca ens ha dit que tenen 
local a Eivissa, tan sols li fa falta l ' adminis t ra t iu ; a 
Menorca es tan cercant local. 
f) Educació Especial : s 'obrirà el cent re des Pla 
de Na Tessa i hau rà una intervenció més directa 
del M.E.C. 
g) A Propos ta del Director Provincial hem 
xerrat de l 'EPA: aquí , a les illes, és necessar i c rear 
c t n t aules d 'educació pe rmanen t d 'adultes (EPA) el 
que donar ia feina a mol ts dels professors en a tu r ; 
ara tan sols hi ha aules aïl lades pe r què no tenen 
plantil les. Se c rea ran centres d'EPA. 
Per du r a te rme la tasca d'inspecció s 'anomena-
ràn inspectors especials (professors a m b la t i tulació 
adient) per comple ta r la plantil la de deu inspectors 
que són els que han de menes ter . 
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Sabemos que a 31 de diciembre UGT tenía dos 
delegados en guarder ías y USO no poseía n inguno. 
Después de esta fecha se han presen tado t res actas 
de elección, dos con delegados de UTEP y o t ra acta 
con delegados de N.A. 
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PLATAFORMA CONVENIO DE 
ENSEÑANZA PRIVADA 
A) Reivindicaciones comunes: 
CONTRATOS 
Dos tipos de clasificaciones del Personal: FIJO 
E INTERINO. El personal no docente será EVEN-
TUAL si son contratados exporádicamente. 1) Todo 
contrato deberá llevar «enterado» del Representante 
sindical del centro. 2) Si se rescinde un contrato por 
reestructuración de plantilla se respetará el derecho 
a permanecer en el Centro del personal más anti-
guo. 3) En caso de nuevas contrataciones tendrán 
prioridad los que posean contratos parciales. 
DERECHOS SINDICALES 
Los Sindicatos que cuenten con 5 trabajadores 
pueden constituir en el centro su correspondiente 
sección sindical con las siguientes competencias: 
1) Convocar a los trabajadores del centro. 
2) Informar y difundir los planteamientos de 
su sindicato. Su representante podrá disfrutar de 5 
horas mensuales retribuidas para ejercer su función 
sindical gozando de las mismas garantías que los 
miembros de Comité de Empresa. 
En el Centro será obligatorio un tablón de anun-
cios para cuestiones sindicales. 
PÓLIZAS SEGURO 
Se establecerán las mismas pólizas de seguro 
que figuran en la Revisión Salarial del II Convenio. 
SUBVENCIÓN PARA LA COMISIÓN PARITARIA 
Todo slos trabajadores afectados por este con-
venio aportarán 500 pesetas para los gastos de la 
Comisión Mixtra Patronal/Sindicatos, se abonarán 
una sola vez al año y de la primera nómina en la 
que se aplique el incremento. La Comisión Provin-
cial en un plazo máximo de dos meses remitirá a 
la Comisión Paritaria nacional la cantidad recauda-
da. Esta cantidad se repartirá en los sindicatos fir-
mantes del Convenio (será proporcional a los dele-
gados obtenidos). 
Este punto no ha sido asumido por UTEP se 
debe debatir. 
DERECHOS ADQUIRIDOS 
Las condiciones económicas más beneficiosas de 
que viniesen disfrutando a la firma de este convenio 
podrán ser absorbidos y respetados a título indivi-
dual en lo concerniente a horario y vacaciones. 
PERIODO DE PRUEBA 
Personal docente dos meses, el no docente 15 
días. 
PERMISOS EXCEDENCIAS 
Alumbramiento: Dos meses antes del parto y 45 
días después a voluntad de la trabajadora. 
Excedencias: Será forzosa si el trabajador debe 
cuidar de un familiar enfermo y mientras dure la 
enfermedad. Si es para el cuidado de su hijo (crian-
za) podrá disfrutar de hasta dos años. 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 
Se estudia la posibilidad de establecer un cua-
dro de enfermedades profesionales. 
BECAS 
Se reserva el 3°/o de las plazas por niveles de 
Preescolar, EGB, BUP, COU, FP I, FP II. 
HORAS SINDICALES 
Se podrán acumular las horas Sindicales en un 
delegado si: 
1) Se ha obtenido, al menos el 10% de los de-
legados electos en la Provincia. 
2) Sus Delegados provinciales renuncian expre-
samente a esas horas en favor del Sindicato. 
3) Que las horas cedidas sea igual a las que 
constituyen la jornada laboral. 
4) Que el sindicato depositario lo comunique a 
la Junta Nacional de la Patronal y aporte las renun-
cias. 
5) La Patronal y el Sindicato darán el V.° B.° 
a la excedencia que el Centro deba dar al represen-
tante. 
Esta excedencia será voluntaria y su puesto será 
cubierto por un sustituto, se le computará la anti-
güedad y se le abonará su salario que se prorrateará 
entre todos los centros afectados por el Convenio. 
El incumplimiento de esta obligación dará derecho 
a recurri a Magistratura. 
POSTURA DE LA PATRONAL 
En la reunión celebrada el 28 de febrero entre 
la Comisión Negociadora y la Patronal ésta pide un 
aplazamiento hasta el 21 (argumentaba desconocer 
los presupuestos y por ende el aumento de subven-
ciones), a lo que se negaron las centrales por consi-
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dera r que en el convenio existen o t ras reivindica­
ciones diferentes a las económicas , y podía empezar 
por ellas. 
Ante esta pos tura , se manifes tó a la pa t rona l 
que no era el in ter locutor válido, ya que no podía 
negociar y por ello se decidió t ras ladar la mesa de 
negociación al Minister io. 
F E S I T E / U S O 
5 rep resen tan tes en la mesa negociadora 
Salarios 
Estab lec imiento c a l e n d a r i o equiparac ión 
(1983-85). 
1983: inc remento del 2 3 % . 
Jornada 
J. Normal: 30 h / s y 6 h / m de las 30, 2,30 al me­
nos serán recreos . Las o t ras 6 pa ra act . no regladas . 
J. Exclusiva: 3 h / s pa ra tu tor ías . Será de l ibre 
oferta y aceptación y t endrán una re t r ibución com­
plementar ia . 
Vacaciones 
Docentes : Semana Santa , Navidad y 45 días en 
verano o dos meses el 50% de la cuant ía . 
No docentes : Igual que Docentes en Semana 
Semana Santa y Navidad. E n verano la j o rnada se 
efectuará en régimen intensivo, en el mes no vaca-
cional. 
F E T E 
4 Represen tan tes 
Salarios 
Establec imiento calendar io equiparación. 
1983: inc remen to del 13% más una cuant ía a 
de t e rmina r a cuenta de la equiparac ión. 
Jornada 
25 h. lectivas (docentes) . 
Personal No Docente: 40 h / s 
Vacaciones 
Docentes . Dos meses en verano. 
UTEP 
3 Represen tan tes 
Salarios 
Calendario equiparación. 
1983: incremento del 20%. Pago directo . 
Jornada 
Docentes: 25 h. lectivas y 5 complementa r i a s . 
No docentes : 38 h / s 
Vacaciones 
Docentes : Dos meses en verano. 
No docentes : 1 mes y medio en verano. En Se­
mana Santa y Navidad igual que los a lumnos . 
F S I E 
2 Representan tes 
Salarios 
1983: inc remento en t re 20% y 25%. 
1984: Analogía 
Jornada 
Docentes: 25 h. lectivas y 5 h. complementa r i a s . 
No Docentes: 38 h / c 
Vacaciones 
Docentes: Dos meses en verano. 
No docentes : 8 días laborables en Navidad y 5 
días en Semana Santa . 
ELA 
1 Represen tan te 
Salarios 
1983.Incremento ent re 20% y 25%. 
Jornada 
Docentes: 
EGB y Prees : 25 lee. y 5 complementa r i a s . 
BUP y COU: 21 lee. y 9 com. 38 h / s (de lunes a 
viernes). 
Vacaciones 
Docentes: Dos meses en verano. 
No docentes : 1 mes y medio en verano y Sema­
na Santa y Navidad igual que los a lumnos . 
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El complexe Escolar de Son Rullàn 
Des del dia 13 de Gener, que , j u n t a m e n t a m b el 
Col·legi de Ll icenciats , d o n à r e m u n a r o d a de P r e m s a 
a la qua l exposà rem la n o s t r a oposició al ca ràc t e r 
especial de l ' anomena t «complexe escolar de Son 
Rullàn», adscr i t al Minis ter i de Defensa i so tmès al 
Conveni es tabl i t p e r aques t Minis ter i i el de Defensa 
(RD 1499/78), s 'ha iniciat u n a sèr ie de gest ions i 
actes in fo rmat ius , dels qua ls s 'ha fet ressò , enca ra 
que u n poc f r agmen tà r i amen t , la p r e m s a , r àd io i 
televisió de les I l les . 
Donat que , en el m o m e n t o p o r t ú , u s v à r e m en-
viar c i rcular in format iva a la qual pe rmenor i t z àvem 
les r aons de la n o s t r a pos tu r a , vo lem aprof i tar no-
més aques t espai p e r donar-vos u n r e s u m esquemà-
tic d 'aquel les . 
1) V a l o r a m pos i t ivament l ' intenció manifesta-
da al p r e à m b u l del RD 1499/78 d 'un i r esforços pe r 
aconsegui r r e so ld re els ingents p rob l emes educa t ius , 
i la posada de mani fes t d 'un dèficit d 'escolar i tzació 
com el que afecta a a lguns fills de mi l i t a r s , enca ra 
que n o és aques t l 'únic sec to r afectat p e r ta l pro-
blema. 
Al m a r g e , pe rò , de lo an te r io r , hi h a u n a sèrie 
de cons iderac ions globals que ens fan r e b u t j a r els 
te rmes del RD 1499/78, com a ra : 
a) Que existeix u n dèficit global de places es-
colars (en aques t cas ,a Pa lma) . 
b) Que cons ide ram que la solució que a p o r t a 
el p ro jec te de complexe escolar és sector ia l i discri-
mina tòr ia . 
c) La minva d ' a t r ibuc ions del M.E.C. (p ropos ta 
d 'admis ió i r emoc ió del pe r sona l a cà r rec d 'una 
«Junta de P romoc ión Educa t iva» —J.P.E.—, propos-
ta de Di rec tor pe r pa r t de di ta J.P.E., etc.) . 
d) El p l a n t e j a m e n t an t ipedagògic , en t an t que 
incompat ib le a m b l ' idea d ' a p r o p a r l 'escola a la so-
cietat real i to ta l . 
e) La necessàr ia in tegració del colect iu mi l i t a r 
a la societat civil, p r o c l a m a d a pel Minis ter i de 
Defensa i els m a n d o s de las F.A.S. ens resu l ta in-
congruent a m b el b loque ig d ' una de les vies que 
més facil i tarien una ràp ida inserció, com és l 'escola. 
F ina lment , c r i t i cam la m a n c a de planificació (el 
fet que el MEC no conegués , q u a n va p r o m o u r e la 
c ieació d ' aques t complexe escolar , q u a n s fills de mi-
l i tars en eda t escolar h i havia, q u a n es tan j a esco-
lar i tzats i pensen r o m a n d r e al cent res on actual-
m e n t es tudien , etc.) . És a dir , n o d isposar d 'unes 
dades bàs iques i mín imes d a m u n t les qua ls iniciar 
fonamenta lmen t el p ro jec te en qües t ió . 
Davant tot això, la nos t r a «pla taforma» es po-
dria r e sumi r així: 
1) Sol·licitam u n a revisió general de la legisla-
ció educat iva d ins el m a r c const i tuc ional i la vo-
lunta t mani fes tada pel nou Govern —l 'actual del 
PSOE— de p o s a r l 'educació a l 'abast de t o thom 
sense cap discr iminació . 
2) Sol·licitam la reconvers ió d ' aques t s cen t res 
especials en cen t res n o r m a l s de la xa rxa públ ica , 
discutint-se e n t r e les p a r t s impl icades les poss ib les 
compensacions a que hi hagi lloc. 
3) Sol·licitam u n es tud i i m m e d i a t i ob jec t iu de 
la s i tuació que afecta als fills dels mi l i t a r s trasl la-
dats , funcionaris civils i t r eba l l adors del sec tor pri-
vat en les mateixes condicions, donant-se solució al 
p rob lema abans de la finalització del p resen t curs 
escolar 82-83. 
4) F ina lment , ens ofer im a col·laborar en la re-
cerca de qualsevol solució eficaç i j u s t a . 
Per a ampl ia r aques ta informació podeu adre-
çar-vos al STEI o al Col·legi de Llicenciats , dema-
nant , respec t ivament , pe r n 'Albert Catalán o en Tolo 
Cantarel las . 
Volem acabar aques ta b r e u informació dema-
nant-vos to ta m e n a de supor t que pogueu a p o r t a r 
per aconseguir la reconducció d 'aques t a s s u m p t e , 
com ara car tes —individuals o colectives— a les 
au to r i t a t s i la p remsa , acords de Claust re , etc . 
Albert Catalán (STEI) . 
Tolo Cantarel las (Col·legi de Llicenciats) . 
La ejecutiva del STEI en su 
reunión del pasado mes d e febrero 
acordó un aumento en las cuotas de 
5 0 ptas. por trimestre a partir del 
2.° trimestre del año 1 9 8 3 . 
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R E S U M E N 
D E LA E N T R E V I S T A 
C O N EL D I R E C T O R G E N E R A L 
D E E N S E Ñ A N Z A S M E D I C A S 
RETRIBUCIONES 
Mientras no haya elecciones todas las organiza-
ciones es ta rán presentes . 
— Los grupos de t raba jo se m a n t e n d r á n , pues 
no se ha derogado la disposición que los regula. 
— Se t iene idea de sacar un decreto pa ra 
a u m e t a r los sueldos el t an to por ciento que se 
acuerde . La homologación va a ser en Mayo, cuan-
do se aprueben las re t r ibuciones . 
CONCURSO DE TRASLADOS 
Lo t r a t a r á n más adelante pues ahora es tán con 
el convocado ú l t imamen te que será sus t i tu ido por 
una normat iva acorde con las comunidades autóno-
mas : se reservará d u r a n t e un per íodo de t iempo de 
acomodación un porcenta je de plazas a los profe-
sores desplazados fuera del te r r i tor io de la comuni-
dad au tónoma. 
Con las oposiciones ocur re o t ro tan to , que serán 
convocadas a pr incipio de marzo y parece ser que 
hab rá la especial idad de preescolar . 
Para BUP y FP no hab rá cambios sustanciales 
en cuanto a forma y temar io . Para poder ir a res-
tr ingidas se necesi ta un curso escolar (RD 26-VI-82) 
aunque parecen van a cons iderar lo como seis me-
ses. 
Se convocarán t an tas plazas como personas y se 
podrán acumula r de una as ignatura a ot ra . Sobre 
las plazas l ibres, no se sabía las que se convocaran 
pues es tán a tados por el a u m e n t o de planti l la pre-
visto en el menc ionado decreto . 
TRIENIOS 
Son uno de los temas que van a pasar a las 
Direcciones Provinciales al aumenta r les las compe-
tencias. 
PLANTILLAS 
En oposición sa ldrán las plazas reales. 
CENTROS 
Los cent ros de BUP y FP se t iene intención de 
emplea rse ind i s t in tamente pa ra BUP y FP en la línea 
de t r a t a r la FP como enseñanza media . 
La polí t ica de const rucciones irá encaminada a 
cubr i r la escolarización en los per íodos de 4 a 6 
años y el de 14 a 16. 
Se real izará un esfuerzo para do ta r de mater ia l 
a los cent ros . 
FP 
Decidida intención de cont ro lar lo que ocur re a 
nivel de coordinadores , directores , etc . 
Sa ldrá u n decre to de reordenación provisional 
an tes de la implantación de la reforma de las Ense-
ñanzas Medias. 
El pa t rona to de FP desaparecerá en un plazo de 
dos años, absorb ido por las comunidades autóno-
mas. 
PROFESORADO DE APOYO (BUP-FP) 
Habrá un aumen to de unos 700 pues tos de tra-
bajo y unos 1.200 millones de pesetas más ; las opo-
siciones serán en expectat iva de ingreso y los PNNs 
ya existentes i rán haciendo sus oposiciones y pasan-
do a funcionarios . Los profesores de apoyo es tarán 
en función de la plantil la p resupues ta r ia . 
NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES 
Se está e laborando un decre to provisional , que 
no en t ra en contradicción con el Es t a tu to de Cen-
tros; es te decre to será es tudiado por la Secre tar ía 
General Técnica para buscar su viabil idad y va en 
la línea de dar más papel al Claustro, e l imina el ba-
r e m o y sería parecido al Sis tema de la terna . Es tará 
listo pa ra principios de julio. 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE FP 
Según José Segòvia (Director General de EEMM) 
la O.M. del concurso de mér i tos es intocable desde 
el pun to de vista jur íd ico , por implicar derechos ad-
quir idos; t ampoco se cuestiona el RD 657/1982 de 
17 de marzo . Se fijará un ba remo para n o m b r a r ins-
pectores de FP y se le dará publ icidad. 
ASIGNATURAS ESPECIALES 
Habrá oposiciones de música, pero eso se sabe 
que ocur r i r á con los profesores de Educación Física 
sin t i tulación adecuada . 
Sobre las grandes leyes, parece ser que el Esta-
tu to del profesorado es ta rá listo para el verano y a 
cont inuación se efectuarán elecciones sindicales. 
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APLAZAMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS RENOVADOS DE 
CICLO SUPERIOR DE E. G. B. 
El Minis t ro de Educac ión y Ciencia, José María 
Maravall , anunc ió ayer (21-11-83) a los direct ivos de 
la Asociación Nacional de Ed i to re s de Libros Esco-
lares (ANELE) la decis ión de ap lazar la implanta-
ción de los nuevos p r o g r a m a s pa ra el ciclo super io r 
de EGB h a s t a que n o se d i sponga de una evaluación 
dc los r e su l t ados de la implan tac ión de los ciclos 
inicial y medio . 
La renovac ión de los p r o g r a m a s de contenidos 
mín imos de la EGB y la e s t ruc tu r ac ión en ciclos del 
per íodo obl igator io de la enseñanza se p u s o en mar-
cha con efectos del cu r so 1981/82, en el cual entra-
ron en vigor los p r o g r a m a s del ciclo inicial (p r imer 
y segundo curso) . 
Al cu r so s iguiente , es to es, el ac tua l de 1982/83, 
se i n t rodu je ron los co r re spond ien te s al ciclo medio 
( tercero , c u a r t o y qu in to ) y el 12 de nov iembre pa-
sado, poco an tes del c a m b i o de Gobierno , se ap robó 
el Real Decre to p o r el que se es tablec ían los conte-
nidos m í n i m o s del ciclo super io r , que co r responde 
a la ac tua l segunda e tapa de EGB, es decir , los cur-
sos sexto, s ép t imo y octavo, y se fijaba su en t r ada 
en vigor p a r a el mes de s ep t i embre . 
E n u n pe r íodo de dos años se han modif icado 
los p r o g r a m a s de cinco cu r sos de EGB, has ta el mo-
mento , n ingún a l u m n o ha seguido la to ta l idad de 
los ciclos renovados . Según el min i s t ro de Educa-
ción, es to ha i m p e d i d o una valorac ión deta l lada de 
los r e su l t ados de los nuevos p r o g r a m a s . 
Las cr í t icas de los mov imien tos de renovación 
pedagógica, de d e t e r m i n a d a s asociaciones de padres 
v a lgunos ins t i tu tos de ciencias de la educación acer-
ca de la p rec ip i tac ión con que se e s t aba real izando 
la modif icación de con ten idos de los p r o g r a m a s pa-
recen cons t i t u i r la razón pr inc ipa l de esta decisión, 
que va a p rovocar graves per juic ios a los ed i tores 
de l ibros de texto, los cuales hab ían p re sen t ado ya 
los l ibros a d a p t a d o s a los nuevos p r o g r a m a s pa ra 
sexto cu r so de E G B . 
En su en t rev is ta con los edi tor ia les , Maravall 
manifes tó que es te ap lazamien to ha es tado condicio-
nado po r mot ivos de ca r ác t e r pedagógico y educa-
tivo. 
Alegó que t a m p o c o han s ido facul tadas todavía 
las med idas necesar ias pa ra la par t ic ipac ión de 
cuan tos es tán c o m p r o m e t i d o s en la renovación de 
los p r o g r a m a s escolares . 
Por o t r a pa r t e , el min i s t ro aseguró a los inte-
grantes de ANELE que su d e p a r t a m e n t o les man-
tendrá con t inuamen te in formados del p roceso de 
análisis de los p r o g r a m a s de EGB, a fin de que pre-
paren con t i empo la realización de los textos . 
El Pais 22 de febrero 1983 
L L E G I R EN C Á T A L A 
Encara són mol t s els qui viuen i volen viure a 
les Illes i que no han ober t m a i u n l l ibre en l lengua 
cata lana. Els anys de la d i c t adura no han passa t 
endebades . Per la meva p a r t u s he dedi r que quan 
tinc necessi ta t de llegir o q u a n vull e s c r u t a r o, sen-
zil lament, i n fo rmarme sobre qua lque t e m a s e m p r e 
espelluc a m b el fi de t r o b a r els l l ibres escr i t s en la 
meva llengua, en català . 
Els humi l s —davant la força del decre t de No-
va Planta , escoles cas te l lani tzants , la «bona educa-
ció».. .— s 'autojustif iquen de no llegir en català 
dient, que en t re d 'a l t res excuses, n o t roben biblio-
grafia sobre el t e m a que ells volen llegir o es tud ia r . 
E n t r e aques t s «humils» t a m b é hi ha professors . És 
més greu ésser humi l pe r a u n professor puix que 
comunica la seva al ienació cap a la seva l lengua als 
seus a lumnes . Es c lar que q u a n he xe r ra t d 'humi ls , 
em referesc als humi l s de la l lengua. Per a ésser 
humil no és necessar i autojustif icar-se, h o m és hu-
mil i p rou . Els humi l s de la l lengua sí que necessi-
ten autojus t i f icar la seva humi l i ta t . Necess i ten dis-
fressar-se i m o s t r a r una pos tu r a a r rogan t . Una de 
les seves preocupac ions és la d 'aproximar-se , en la 
mida que ells siguin capaços , a la perfecció lingüís-
tica de la nova l lengua. D'aquí que podeu observar , 
en gairebé tots aques t s individus, una preocupac ió 
cons tan t cap el bon castel là, es m i r e n quan xerren , 
s 'esforçen per disfressar la seva humi l i ta t . Es clar 
que hem de p a r l a r co r r ec t amen t qualsevol l lengua 
foras tera però , sobre to t , sí ens h e m de m i r a r quan 
xe r ram la nos t ra l lengua. En aques t a ac t i tud rau , 
prec isament , u n a de les mani fes tac ions més sen-
zilles d 'observar quan h o m vol identificar aques t s 
humils de la nos t r a l lengua, ells, no es mi ren quan 
parlen la seva pròp ia l lengua. No hi veuen cap segu-
retat cul tural en la seva l lengua. La desconeixen. 
Ajudaria a fer lectors en ca ta là la normal i tzac ió 
de la nos t ra l lengua a l ' ensenyament . I normal i tzac ió 
no vol dir fer t res ho re te s de català , sinó ut i l i tzar 
el català com a eina bàsica d ' ap renen ta tge . Tots els 
a lumnes de les Illes han d ' ap rend re a llegir i escriu-
re en català . Si no es fa així, c o n t i n u a r e m alimen-
tant la humi l i ta t l ingüística dels nos t res conciu-
t adans . 
Jaume Ordiries i Llobera 
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CE.N.C. COMISIÓ PER A L'ENSENYAMENT Y NORMALITZACIÓ DEL CÁTALA 
( O B R A C U L T U R A L B A L E A R ) 
Benvolguts companys : 
Des de sempre , dins de l 'Obra Cultural Balear , 
han funcionat grups molt p reocupa ts per l'ense-
nyament de i en la nos t ra l lengua. Da r r e r amen t s'ha 
revital i tzat la C.E.N.C. (Comissió pe r a l 'Ensenya-
m e n t i Normal i tzac ió del Català) i són nombrosos 
els ensenyants que s 'han decidit a t rabal lar-hi pe r a 
potenciar la normal i tzació de l ' ensenyament de la 
nos t ra llengua. 
A cont inuació podeu llegir els pr incipis bàsics 
de la CENC desi t jant la vos t ra adhesió i col·labo-
ració. 
Per a més informació podeu escr iure a la se-
güent adreça: 
O.C.B. 
Carrer I m p r e m t a , 1 
Ciutat 
1. A la CENC hi poden pe r tànyer totes aquel les 
persones que, i ndependen tmen t de la seva t i tulació 
i de la seva condició al cent re on t rebal len, siguin 
ensenyants de o en català a qualsevol cent re docent 
de les Illes Balears i Pi t iüses; així com totes aquelles 
persones in teressades en la normal i tzació de la nos-
tra l lengua. 
2. Dins la CENC hi haurà una Comissió Perma-
nent, uns Equips de Trebal l , l 'Assemblea General i 
les a l t res Assemblees que es cregui opor tú convocar. 
La Comissió Pe rmanen t es ta rà fo rmada per un o 
dos m e m b r e s de cada nivell educat iu (Guarder ia , 
Preescolar , EGB, BUP i COU, FP, Ensenyança Uni-
versi tària , Ensenyament d 'adul ts) i pe r un m e m b r e 
de là Jun t a Directiva de l 'Obra Cultural Balear . Les 
reunions de la Comissió Pe rmanen t es ta ran ober tes 
a tots els m e m b r e s de l 'enti tat i t indran una periodi-
citat mín ima mensua l . Les seves tasques seran les 
següents: 
a) Convocar reunions i Assemblees Generals . 
b) Fer i canal i tzar la informació in terna (co-
munica t s , dossiers) i ac tua r com a por taveu 
de l 'ent i tat . 
c) Coordinar els Equ ips de Treball . 
d) Manteni r les relacions que la CENC hagi 
d 'es tabl i r a m b d 'a l t res en t i ta t s . 
Igualment , to ts els Equips de Treball es taran 
überts a t o thom que hi vulgui t rebal lar . 
Els Equips de Treball inicialment seran els se-
güents : 
a) Eleboració de dossiers . 
b) Assessorament als ensenyants . 
c) Seguiment de l 'aplicació del Decret de Bilin-
güisme. 
d) Elaboració de propos tes i a l ternat ives . 
e) Elaboració de mater ia l didàct ic . 
3. Seran object ius de la CENC: 
a) Coordinació dels ensenyants de o en català 
dels diferents nivells educat ius . 
b) Fomen ta r l ' intercanvi d ' informacions i d'ex-
periències (elaboració de Dossiers) . 
c) Organi tzar t robades d 'ensenyants i cursets 
sobre la didàctica de la llengua i la litera-
tura catalanes . 
d) Impu l sa r l 'ensenyament en català i l 'elabo-
ració i aplicació d ü n s p rogrames adients a 
la nos t ra reali tat . 
e) Assessorament als ensenyants . 
f) E laborar i p re sen ta r propos tes per a la nor-
malització plena de l 'ensenyament de o en 
català. 
g) Seguiment de l 'aplicació de les no rmes le-
gals vigents sobre l 'ensenyament de o en 
català.. 
h) Aconseguir la plena normali tzació de l'ús 
del català, ora lment i per escrit , a tots els 
centres d 'ensenyança. 
i) Denunciar tots els casos d 'agressió al nos t re 
pa t r imoni lingüístic i cul tura l . 
I) P romoure l 'elaboració de mater ia l didàct ic . 
II) Coordinació amb al t res en t i ta t s d 'ensenyants 
de Catalunya i del País Valencià, i t ambé 
d 'al tres nacional i ta ts de l 'Estat . 
m) Col·laborar a m b totes les en t i ta t s i organis-
mes que tenguin responsabi l i ta ts pol í t iques, 
cul tura ls o educatives a les Illes Balears i 
Pit iüses. 
n) Aprofitament de tots els canals de comuni-
cació existents per a difondre la problemàti -
ca, les reivindicacions i l'ús de la l lengua 
catalana. 
o) Trebal lar per a la normali tzació, en to ts els 
camps i nivells, de la llengua ca ta lana i de 




DIA Norma Pág. 
l-XII-82 O. 17-XI-82 P roced imien to p a r a la 
expedición de t í tu los de G r a d u a d o 
escolar , BUP, FP, y Cert i f icado Es-
colar 33062 
O. l l -XII-82 N o m b r a n d o Tr ibuna l 
j uzga r Cá tedras de Cata lán en 
U. Pa lma 33139 
2-XII-82 O. 22-XI-82 A p r o b a n d o p r o g r a m a 
oposic iones Agregados y Catedrát i -
cos de Música y Actividades Artís-
tico Cul tura les 33286 
3-XII-82 R. 15-XI-82 Comun icando concurso 
pa ra ad jud ica r con t r a to s profeso-
res in te r inos en Univers idades . 33371 
Becas Post y Doctora les . . . 33390 
4-XII-82 R. 14-X-82 Acuerdo conval idación 
RD 17/82: se a p r u e b a pub l i ca r el 
RD de jubi lac ión m a e s t r o s . . 33434 
O. 25-XI-82 Regulando enseñanzas 
ciclo super io r EGB . . . . 33446 
O. 22-XI-82 Resolviendo C. Trasla-
do Agregados en prác t icas e inte-
r inos en prác t icas . . . . 33482 
O. 17-XI-82 N o m b r a n d o Comisión 
juzga r c o n c u r s o t r a s l ado Cátedra 
Univers i tar ia de ópt ica y Es t ruc tu -
ra de la ma te r i a . . . . 33483 
6-XII-82 O. 16-XI-82 Agregando Cátedra De-
recho R o m a n o en U. Pa lma . . 33574 
7-XII-82 R. 22-XI-82 E levando a definitiva la 
lista provis ional admi t idos concur-
so inspec tores de FP . . . 33712 
8 XII-82 RD-L 22/82 de 7 d ic iembre sobre 
med idas u rgen tes de re forma ad-
min is t ra t iva . Se sup r imen varios 
D e p a r t a m e n t o s , secre ta r ías y sub-
secre ta r ías . La Modificación Admi-
n is t ra t iva será efec tuada por las 
Cor tes . (Se h a r á p o r Ley). El MEC 
q u e d a e s t r u c t u r a d o de la siguiente 
forma: 
a) Secre ta r ía de E s t a d o de Uni-
vers idades e Invest igación. 
b ) Subsec re t a r í a de Educac ión y 
Ciencia . . . . . 33820 
RD 3465 al 3481 n o m b r a n d o perso-
nal idades del Minis ter io de Educa-
ción 33839 
10-XII-82 O. 3-XII-82 Cesando d i rec tora pro-
vincial del Minister io de Cul tura . 33930 
ll-XII-82 O. 9-XII-82 Disponiendo cese subdi-
rec tor y subd i rec to r general de la 
función públ ica . . . . 33998 
O. 22-XI-82 N o m b r a n d o des ier to 
concurso acceso a Técnicas Ins t ru-
menta les biológicas de la U. de 
Pa lma 34003 
16-XII-82 RD 3580/82 de 15 de d ic iembre mo-
dificando e s t r u c t u r a orgánica del 
Minister io de Cul tura : se crea la 
Dirección General del Libro y Bi-
bl iotecas, la dirección de Bellas 
Artes, Archivos y Bibl iotecas p a s a n 
a denomina r se Dirección General 
de Bellas Artes y Archivos, la direc-
ción General de Promoción del 
Libro y c inematograf ía se denomi-
n a r á n Dirección General de Cine-
matograf ía 34576 
RD 3639/82 de 15 de d ic iembre 
d i sponiendo cese d i rec to ra del 
I N E E 34582 
24-XII-82 RD 3773/82 de 22 de d ic iembre de-
t e r m i n a n d o e s t ruc tu ra Pres idencia 
de Gobierno 35340 
27-XII-82 O. 10-XII-82 N o m b r a n d o t r ibuna les 
p a r a juzgar acceso de agregados a 
ca tedrá t icos de INB . . . . 35472 
30-XII-82 N o m b r a m i e n t o del Defensor del 
Pueblo . . . . . . 35671 
O. 16-XII-82 N o m b r a n d o asesor vo-
cal del MEC a Vic tor iano Colon-
drón 35673 
31-XII-82 RD-L 24/82 de 29 de d ic iembre so-
b re med idas u rgen tes en ma te r i a 
de p re supues tos . . . . 35759 
O. 30-XII-82 Medidas provis ionales 
en ma te r i a de incompat ib i l idades 
en el sector públ ico . . . . 35775 
1-1-83 O. 31-XII-82 xNombrando Direc tor 
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General de ordenación académica . 7 13-1-83 
O. 28-X-82 Trans fo rmando y clasifi-
cando el Centro Pr ivado Ramón 14-1-83 
Llull en San ta María del Camí 14 
4-1-83 Ordenes Ministeriales cesando: se-
cre ta r io General del I N E E , Subdi-
rec tor General de Planificación, 
Subd i rec to r general de Centros 
Enseñanzas in tegradas y nombran-
do a sus sus t i tu tos . . . . 77 15-1-83 
5-1-83 O. 29-XII-82 N o m b r a n d o técnico del 
Depa r t amen to de Educación y Cul-
tu ra de la pres idencia de Gobierno 168 17-1-83 
6-1-83 O. 3-1-83 Creando un Grupo de Tra-
bajo pa ra la re forma orgánica del 19-1-83 
MEC. Las directr ices del Grupo 
serán: es tudiar las ref i rmas orgá- 20-1-83 
nicas pa ra a d a p t a r la e s t ruc tu ra 
del MEC a las Comunidades Auto- 25-1-83 
nomas( racional izar y simplificar 
su e s t ruc tu ra para adecuar la a la 
nueva polít ica del MEC; elevar al 27-1-83 
Comité de Dirección las propues-
tas ; es tá in tegrado por : Vicesecre-
• 
tar io General Técnico, subdi rec tor 
general de es tudios y documenta- 27-1-83 
ción, subd i rec to r general de orga-
nización y automación , jefe oficina 
presupues ta r ia , subdi rec tor general 
de direcciones provinciales, subdi-
rec tor general de ordanac ión Uni- 28-1-83 
versi tar ia , subdi rec tor general de 31-1-83 
coordinación y promoción de la in-
vestigación, jefe del gabinete técni-
co de la subsecre tar ía . Los directo-
res generales de Educación Básica, 
dias, ordenación univers i tar ia y 8-II-83 
profesorado, de personal , de pro-
gramación e inversiones, de la afi-
cina coordinación y al ta inspección 
j un to con el secretar io y subsecre-
tar io general técnico forman el Co-
mi té de dirección . . . . 2 6 1 
de premios de la Real Academia de 9-II-83 
R. 27-X-82 Bases pa ra convocatoria 
Ciencias 277 
10-1-83 N o r m a s generales del C.G.T. para 
docentes no univers i tar ios . 488 10-11-83 
11-1-83 RD. 3913/82 de 29 dic iembre pro-
r rogando el 229 de 1981 de 5 de 
febrero du ran t e curso 83 (sobre co-
nocimientos de lenguas en las Re-
giones Autónomas) • . . . . 555 
O. 12-1-83 N o m b r a n d o Asesor ejecu-
tivo de la Función Pública . . 841 
O. 7-1-83. N o m b r a n d o subdi rec to r 
general de Gestión de Personal . 946 
O. 21-XII-82, N o m b r a n d o t r ibunal 
pa r a calificar p ruebas acceso a Psi-
cología en Universidad de Palma . 955 
O. 11-1-83, Modificando la O. 17-XII-
82 sobre el C.G.T 973 
R. l-XII-82 Convocando reserva 
plazas pa ra profesores de EGB en 
si tuación prevista en D. 18/57 . . 1059 
Concurso General de Tras lados 
(O. 10-1-83) 1105 
O. 10-1-83 Concurso General Tras-
lados INB 1299 
O. 12-1-83 Concurso General Tras-
lados FP 1479 
R. 19-1-83 Aspirantes a Cátedras 
INB en t re Agregados en var ias 
as ignaturas . . . . . 1872 
RD. 102/83 Rees t ruc tu rando al Mi-
nis ter io de Trabajo O. 4-1-83 sobre 
equivalencia es tudios FP cursados 
en Luxemburgo . . . . . 2 1 4 6 
R. 24-1-83 N o m b r a n d o inspectores 
generales de los servicios de Admi-
nistración 2149 
O. 17-1-83 Concurso Li te ra tura in-
fantil Andrés Bello . . . . 2176 
0.26-1-83 Sobre cotización a la S.S. 2250 
R. 12-1-83 Admit idos a concurso 
oposición para agregados INB . 2545 
O. 17-1-83 Sentencia contencioso-Ad-
minis t ra t iva de José M. Per tusa 
Molina 2563 
O. 12-1-83 N o m b r a n d o t r ibunal juz-
gar p ruebas acceso a Psicología Fi-
siológica en U. Palma . . . 3438 
R. 26-1-83 Convocando concurso pú-
blico para centros pilotos . . 3443 
R. 13-1-83 Regulando subvenciones 
enseñanzas integradas . . . 3459 
O. 19-1-83 Redac tando de nuevo el 
párrafo 1 . u del ar t ículo 5.° de la 
O. 9-IV-82 que regulaba los equipos 
mult iprofesionales . . . . 3545 
RD 226/83 de 2 de febrero cesan-
do inspector general de servicios 
del MEC 3717 
O. 3-11-83 Cesando y n o m b r a n d o 
nuev directo rprovincial del minis-







O. 24-1-83 Dec la rando des ier to con-
curso acceso a cá t ed ra s de Ps . ex-
pe r imen ta l de la U. de Pa lma . . 3722 
12-11-83 O. 11 febrero 1983 cesando y nom-
b r a n d o nuevo d i rec to r provincial 
del MEC en Baleares . . . 4017 
14-11-83 R. 3-II-83 Concurso m é r i t o en t r e 
agregados I N B p a r a acceder a cá-
t ed ra s de lengua ca ta lana R. 1-II-83 
sobre per fecc ionamien to profeso-
r ado de inglés o francés . 
16-11-83 O. 13-1-83 e levando a definitiva 
l ista Profesores de EGB Concurso-
oposición convocado po r O. 26-11-81 
17-11-83 R.D. 267/83 de 16 de febrero sobre 
elecciones locales . . . . 
O. 14-11-83 Ayudas de investigación 
y bolsas viajes 
19-11-83 R. 17-1-93 Pub l icando relación ad-
mi t idos a concurso-oposición pa ra 
una plaza de Ha. de las Baleares en 
U. de Pa lma 4776 
R. 26-1-83 n o r m a s sobre subvencio-
nes pa ra enseñanzas med ias . . 4786 
21-11-83 O. 31-1-83 Cesando al Subd i r ec to r 
F P 4862 
O. 27-1-83 Renuncia de Toni Ribera 
a su plaza de Técnicas ins t rumen-
tales biológicas 4862 
22-11-83 R. 1-II-83 Lista definitiva aspiran-
tes a cá t ed ra s de lengua ca ta lana 
po r concurso mér i to s . . . 5017 
23-11-83 RD. 4101/82 de 29-XII sobre t rans-
ferencias al consell en ma te r i a de 
cu l tu ra 5176 
24-11-83 R. 2-II-83 Sobre profesores interi-
nos y c o n t r a t a d o s en la Universi-
dad 5358 
25-11-83 RD 367/83 de 23 de febrero regu-
lando indemnizac iones po r defun-
ción de los funcionarios . . . 5475 
O. 16-11-83 N o m b r a n d o comisión 
eva luadora del GST de ca tedrá t i cos 
y agregados 5482 
11-11-83 L.O. 2/83 de 25 de febrero . E s t a t u t o 
de Autonomía pa ra las Islas Balea-
res 5482 
N O R M A S 
TRIBUTARIAS 
Para vues t ro in terés r ep roduc imos los ar t ícu los 
8.° y 9.° del RD-L24/1982, de 29 de d ic iembre , de 
medidas u rgen tes en ma te r i a p re supues t a r i a , finan-
ciera y t r ibu ta r ia . 
Artículo 8.°—Deducciones de la cuota en el im-
puesto sobre la Ren ta de las Personas Físicas: 
1) Las deducciones a que se refieren las le t ras 
a), b) , c) y d) del a r t í cu lo 29 de la Ley 44/78, de 8 
de se t iembre , serán las s iguientes: 
a) Con ca rác te r general . . . 16.500 p t s . 
Es t a deducción se i n c r e m e n t a r á en 
su caso, apl icando a la m i s m a el coefi-
ciente que resul te de mul t ip l i ca r 1,5 por 
el n ú m e r o de m i e m b r o s de la un idad fa-
mil iar que perc iban indiv idualmente 
rendimien tos ne tos de los comprendi -
dos en las le t ras a) y b) del ar t ículo 3.°, 
apa r t ado 2, de la Ley 44/78 de 8 de sep-
t iembre, en can t idad super io r a 150.000 
pesetas anuales , cuando sean var ios los 
miembros que perc iban tales rendimien-
tos. 
b ) Por razón de m a t r i m o n i o . . 16.500 p t s . 
c) Por cada hi jo: 
— Por cada u n o de los 
t r es p r i m e r o s . . . 13.000 p t s . 
— Por cada u n o de los 
r e s t an t e s . . . . 18.000 p ts . 
No se p rac t i ca rá esta deducción por : 
— Los hijos mayores de 25 años 
de uno u o t r o sexo, salvo ex-
cepción de la le t ra f) s iguiente. 
— Los hijos casados de uno u o t ro 
sexo. 
— Los hi jos o hi jas que ob tengan 
ren tas super iores a cien mil pe-
setas anuales , excepto cuando 
in tegren la un idad familiar . 
d) Por cada uno de los ascendien-
tes que convivan con el con t r ibuyen te 
que no tengan ingresos super iores a qui-
n ientas mi l pese tas anuales . . . 12.000 p ts . 
Por cada m i e m b r o de la un idad fa-
miliar de edad igual o super ior a seten-
ta años 12.000 p ts . 
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Por cada hi jo o m i e m b r o de la uni-
dad familiar , cua lquiera que sea su 
edad, y s i empre que no tenga ingresos 
anuales super iores a quin ientas mil pe-
setas , que sea invidente , g ran mut i l ado 
o gran inválido físico o qsíquico, congé-
ni to o sobrevenido, además de las se-
ñaladas en las te ras an te r io res . . 36.000 p t s . 
2. Se modifica la redacción de la le tra j ) y se 
añade la l e t ra k) , a m b a s del ar t ículo 29 de la ley 
44/78 de 8 de sep t iembre , en los siguientes térmi-
nos : 
«j) Los pens ionis tas de jubi lación, vejez, inva-
lidez, v iudedad u o r fandad gozarán de una deducción 
de siete mi l pese tas en la cuota , s iempre que la 
cuant ía to ta l de sus r en ta s no sea super ior a quinien-
tas mil pese tas . 
k) De la cuota del I m p u e s t o se deduci rá c! 1 
por cien de los r end imien tos del t raba jo personal». 
Art ículo 9.°—Deducción po r inversiones en el Im-
puesto sobre la Ren ta de las personas físicas. 
La le t ra f) del ar t ículo 29 de la Ley 44/78, de 8 
de sep t iembre , queda redac tada en los siguiente:; 
té rminos : 
«f) El 15% de las siguientes inversiones: 
1. Adquisición de la vivienda que constituye; o 
vaya a cons t i tu i r ia residencia habi tua l del contri-
buyente . A estos efectos, no se c o m p u t a r á n ias can-
tidades que const i tuyan inc rementos del pa t r imonio 
no gravados , de acuerdo con lo establecido en el nú-
mero 9 del ar t ículo 20. 
Adquisición por suscr ipción de valores público., 
o pr ivados , de r en ta fija o variable, con cotización 
calificada en Bolsa, así como la suscripción de la 
Deuda Pública in ter ior . 
Invers ión en activos fijos empresar ia les c.i 
las condiciones es tablecidas en la normat iva del 
Impues to sobre Sociedades . Es ta deducción será 
igualmente aplicable a la inversión de activos fijos 
profesionales. 
Realización de obras de res taurac ión de inmue-
bles que estén declarados m o n u m e n t o s histórico-
ar t ís t icos o en los que se hagan pa ra defensa del 
pa t r imonio histórico-art ís t ico nacional , en las con-
diciones que señalen r eg lamen ta r i amen te los Minis-
terios de Economía y Hac ienda y Cul tura . 
Las can t idades pagadas en razón de intereses de 
p ré s t amos concer tados po r los par t icu la res pa ra la 
adquis ic ión de acciones de la p rop ia E m p r e s a pa ra 
la cual t raba jan , salvo que se deduzcan como gasto 
necesar io pa ra la obtención de los rend imien tos . 
2. La base del conjunto de las an te r iores de-
ducciones será el impor t e de las inversiones realiza-
das du ran t e el per íodo imposit ivo a que se refiera 
la l iquidación del impues to . 
3. La base del conjunto de las an ter iores deduc-
ciones no p o d r á exceder del 30% de la base imponi-
ble del sujeto pasivo o, en su caso, de la un idad 
familiar. 
Asimismo, la aplicación de estas deducciones re-
quer i rá que el impor t e comprobado del pa t r imon io 
del con t r ibuyente al finalizar el per íodo de la impo-
sición exceda del valor que ar ro jase la comprobac ión 
al comienzo del mi smo , po r lo menos en la cuant ía 
de las inversiones real izadas. A estos efectos, no se 
c o m p u t a r á n las plusvalías o minorac iones de valor 
exper imentadas du ran t e el per íodo de la imposición 
por los bienes que al final del mismo sigan forman-
do pa r t e del pa t r imon io del contr ibuyente . 
4. Se en t ende rá po r vivienda habi tual la resi-
dencia del cont r ibuyente , de la un idad familiar o de 
cualquiera de sus miembros duran te un plazo con-
t inuado de t res años . No obs tan te , se en tenderá qi -
la vivienda tuvo aquel carác te r cuando, a pesar de 
no habe r t r anscu r r ido dicho plazo, coincidan las cir-
cunstancias que necesar iamente exijan cambio c'.c 
vivienda. 
5. Las emisiones de Deuda Pública que adopte"! 
!a forma de Bonos del Es tado y las de Deuda Públi-
ca que adop ten la forma en Pagarés del Tesoro man-
tendrán su caracter ís t ica de valores no ap tes para 
las desgravaciones fiscales en el Impues to General 
sobre la Ren ta de las Personas Físicas, cualquiera 
que fuera su plazo de amort ización. 
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